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ABSTRAK 
 
 
Uji Widal adalah suatu pemeriksaan laboratorium guna mendeteksi ada atau 
tidaknya antibodi penderita tersangka terhadap antigen Salmonella typhi yaitu 
antibodi terhadap antigen O (dari tubuh kuman), antigen H (flagel kuman), dan 
antigen Vi (kapsul kuman). Dari ketiga antibodi, hanya antibodi terhadap antigen 
H dan O yang mempunyai nilai diagnostik demam tifoid. Teknik pemeriksaan uji 
widal ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara tabung dan cara slide. Di 
Indonesia insidensi kasus demam typhoid masih termasuk tinggi di Asia, yakni 81 
kasus per 100.000 populasi per tahun. Rancangan penelitian yang digunakan 
dalam penulisan ini adalah Observational Analytical Cross Sectional, yaitu suatu 
metode penelitian yang menganalisis data yang diperoleh pada saat tertentu (point 
time approach) tanpa melakukan perlakuan tertentu. dengan mengambil data 
pemeriksaan Uji Widal di Laboratorium Klinika Surabaya selama periode Januari 
- September tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan hasil pengamatan, data 
menunjukkan dari 231 orang yang diperiksa dengan Uji Widal didapatkan hasil 
yang dinyatakan positif sebanyak 108 orang atau sekitar 46,75% dan hasil yang 
dinyatakan negatif sebanyak 123 atau sekitar 53,25%. Dari hasil analisis dengan 
Chi-Square didapatkan perbedaan yang signifikan antara hasil uji widal positif (+) 
dengan hasil uji widal negatif (-) berupan penurunan jumlah penderita yang 
memeriksakan diri di Laboratorium Klinika Surabaya periode  Januari - 
September tahun 2016 dan 2017.  
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ABSTRACT 
 
Widal test is a laboratory test to detect the presence or absence of antibodies 
against antigens of patients suspected Salmonella typhi are antibodies against 
antigens O (from the body of germs), antigen H (flagella bacteria), and Vi antigen 
(germ capsule). Of the three antibodies, only antibodies to the antigen H and O 
that have diagnostic value of typhoid fever. Widal test examination techniques can 
be done in two ways: the way the tubes and the slides. In Indonesia, the incidence 
of typhoid fever cases are still high in Asia, which is 81 cases per 100,000 
population per year. The research design used in this paper isn Analytical 
Observational Cross Sectional, is a research method that analyzes the data 
obtained at a given moment (point time approach) without specific treatment. by 
retrieving data Widal Test Laboratory examination Klinika Surabaya during the 
period from January to September in 2016 and 2017. Based on observations, data 
showed from 231 people who checked with the Widal test confirmed positive 
results were obtained for 108 people or about 46.75% and results who tested 
negative as many as 123, or about 53.25%. 
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